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DE ACTUALIDAD 
La Real orden de 29 de marzo último que en otro lugar 
de este número publicarnos, atiende en forma los deseos de los 
maestros que con sus reclamacimies justas la motivaron. 
No había, en verdad, nada qaé defendiese fa continuación 
en el disfrute del sueldo de mil pesetas do aquellos maestros 
que se acogieron a los preceptos del articulo 65 del Reglamen-
to de 25 de agosto de 1911, habiendo ingresado en la carrera 
por oposición libre, una vez que a los de 825 pesetas, con de-
rechos limitados, se los puso en condiciones de ascenso a mil 
cien, por Real orden de 28 de febrero de¡ presente año , 
:' - No son aquellos—como la soberana disposición dice—de 
condición peor que ésíos, y para establecerlo asi se dicta. 
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Nosotros la apkudimos y felicitamos a los maestros a quie-
nes hace justicia. 
, —— 
Ejecución de un acuerdo, que merece plácemes 
Como en o t ro lugar de este n ú m e r o decimos, l a Junta de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , en su s e s i ó n ú l t i m a , a c o r d ó dir i j i rse al Gobierno c i -
v i l i n t e r e s á n d o l e la a d o p c i ó n de las medidas de r igor que estimase 
precisas para lograr que el A y u n t a m i e n t o de C a u d é abone al maestro, 
D . Pedro Jarque, las sumas qne le adeuda por alquileres de casa-ha-
b i t a c i ó n . Y en la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a nos in fo rman que el 
d i g n o Gobernador c i v i l de esta prov inc ia , al t rascribir al ayuntamien-
to de C a u d é el ruego de la C o r p o r a c i ó n p rov inc ia l , le ordena que si 
no efectúa el abono de esas cantidades en el preciso plazo de 5.0 d ía , 
y le d á cuenta de haberlo realizado, a d e m á s de la mul ta que le i m -
p o n d r á por su desobediencia a las disposiciones de la Junta de Ins-
t r u c c i ó n p ú b l i c a , 'á'el Gobierno, y a la falta de cumpl imien to a los 
a c u é r d d s que adopta, d i s p o n d r á que un delegado suyo, por cnenta del 
A y u n t a m i e n t o de C a u d é , pase al mismo a exi i i r le el cumpl imien tc de 
lo q u é le ordena. Tenemos en poder nuestro cartas en que se nos p id ió 
e x c i t á s e m o s a l a Junta y al Gobie rno para que hiciesen de modo que 
el A y u n t a m i e n t o de C a u d é no siguiese r i é n d o s e de uno y o t ro . 
No quis imos acceder a esos ruegos, porque seguros e s t á b a m o s 
de que sobre las t r i q u i ñ u e l a s de la pol í t ica ru ra l , y de sus a d l á t e r e s , 
que n i n g ú n beneficio reportan a la e n s e ñ a n z a y a los maestros, por 
m á s que aquellos se esfuercen en aparentar lo contrar io , h a b í a n de 
estar los afectos que, dentro de lo jus to , tiene para el Magis ter io de 
esta p rov inc ia la Juuta de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de ella, y la rec t i tud 
que informan los actos todos del Sr. Balmaseda. 
E l acuerdo de la pr imera, y la forma que de ejecutarlo ha tenido 
el segundo, demuestran que no nos hemos equivocado. 
A todos nuestros p l á c e m e s , que esperamos darles tantas veces 
como ocasiones como esta se le presenten para ganarlos. 
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PISpOSICIONES DE I N T E R E S 
Nlaestros de 1.000 pesetas a LIOO 
« l i m o , Sr.: Habiendo surgido dudas respecto al ascenso que en 
v i r t u d del Real decreto de 14 de los corrientes pueda c o r r e s p o n d e r á 
los maestros comprendidos en la ú l t i m a parte del a r t í c u l o 65 del Regla-
mento aprobado por Real decreto de 25 de agosto de 1911 y a a lgu-
nos de los que han obtenidojplaza en oposiciones, 
S. M . el REY (q. D . g.), ha resuelto declarar que los maestros que 
s i rv ieron escuelas de 825 pesetas^ obtenidas por o p o s i c i ó n , y con pos-
ter ior idad pasaron en c o m i s i ó n a otras de menor sueldov y a quienes 
se les c o n c e d i ó el cont inuar en las que s e r v í a n con 1.000 pesetas, con-
forme al a r t í cu lo mencionado, d e b e r á n disfrutar desde 1.0 de abr i l p r ó -
x i m o 1.100 pesetas, puesto que no puede c o n s i d e r á r s e l e s de peor con-
d ic ión que a los comprendidos en la Real orden de 28 de febrero ú l t i -
mo, que t e n í a n sus derechos l imitados , y que los maestros de 825 
pesetas que t e n í a n derechos l imitados y que por o p o s i c i ó n h a y a n as-
cendido a 1.000 pesetas con anter ior idad a la mencionada Real o r d e n , 
d i s f ru t a r án t a m b i é n desde la indicada fecha el sueldo de i . i o o pesetas. 
De Real orden lo d igo a V . I . para su conocimiento y d e m á s efec-
tos. Dios guarde a V . 1. muchos a ñ o s . M a d r i d , 29 de marzo de 1913. 
EÓPEZ MUÑOZ.» 
Perfeccionamiento de estudios para el maestro 
cS. M . el'RÉY (q. D . g.) se ha servido disponer: 
1.0. Se o r g a n i z a r á n , donde la D i r e c c i ó n general de Pr imera en-
s e ñ a n z a , acuerde, cursos de perfeccionamiento y a m p l i a c i ó n de estu-
dios para maestros y maestras de Pr imera e n s e ñ a n z a oficial . 
2.0 Estos cursos p o d r á n comprender: 
a) Lecciones sobre M e t o d o l o g í a de las diferentes asignaturas del 
programa escolar y cuestiones generales'de e n s e ñ a n z a ; 
ó) Estudios de cul tura general cient íf ica y a r t í s t ica , y visitas a 
IQS Museos, colecciones, Bibliotecas, Centros docentes, etc,; 
c) . Clases p r á c t i c a s acerca de las principales materias del progra-
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m a escote ,^ . ^ \ t ó a e i 6 n en 4ps m é t o d o s :-de dilpujjQ, x a n t o y j u e g o s en 
l à s e s c ú é i a s ; 
d) Lec turas y trabajos sobre obras fundamentales de P e d a g o g í a ! 
Ciencia y L i te ra tura ; . ^ . 
, r > i ^ ) Excurs iones . . . . 
i S-0, C ó m o complemento del curso y en los casos en que'se esti-
m é 'conveniente, los maestros p o d r á n ser admit idos a las clases de los 
Centros de e n s e ñ a n z a superior establecidos en las localidades^donde 
se V r g á n i c e n estos cursos. 
4.0 E l n ú m e r o de maestros y maestras que h a b r á n de admitirse 
se fija por ahora en 20 para cada curso. 
" 5'íb"' "Los maestros admi t idos al curso d e v e n g a r á n cinco pesetas 
diarias durante su estancia oficial en la local idad donde se celebre el 
curso, y una i n d e m n i z a c i ó n para gastos de viaje, de ida y vüeita, : en 
tercera clase. 
6.° L a D i r e c c i ó n general s e ñ a l a r á las remuneraciones de los Pro-
fesores encargados de estas e n s e ñ a n z a s y la s u b v e n c i ó n para las ex-
cursiones, con c a r g ó , así como ios gastos a que se refiere el anterior 
a r t í cu lo , al c a p í t u l o ,3.°, a r t í c u l o 1.0 de los vigentes p r é s ú p u e s t ó s , e n 
l a p a r t i d á re la t iva a los cursos de perfeccionamiento. 
; j P L a D i r e c c i ó n general d i c t a r á igualmente cuantas medidas è s -
t i m è necesarias para el cumpl imien to de esta d i spos ic ión^ 
De Real o rden lo digo a V . I . para su conocimiento y d e m á s efec-
tos. Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s M a d r i d , 28 de marzo de 1913. 
LÓPEZ MUÑOZ.» 
Concurso general de traslado de enero !9I2 
<u S. M , el Rey (q. D. g.) se h a servido disponer. ....y 
1.0 Que los Maestros y Auxi l i a res que dent ro del plazo de.la^ 
convocator ia sol ici taron figurarien el concurso de traslado, eleven a 
e-ste Minis ter io por conducto d é l a s Juntas provincia les respectivas^ 
en t é r m i n o de veinte d ías , a contar desde la . p u b l i c a c i ó n de esta Real; 
Orden, en la Gaceta de M a d r i d , instancia en la que manifiesten si de-
sean cont inuar figurando en el mismo, cons ignando en el margen .elr 
n ú m ^ r p : y ^patpgoría cpn que figuran en el ú l t i m o E s c a l a f ó n publ icado 
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éh folleto, y r o f i r i é n d o s e ' a los expedientes que y a t e n í a n p r é s è n t à d ò s ' , 
por cuyo m o t i v o no t e n d r á n que a c o m p a ñ a r documento a lgü r iü ; 
2.0 E n estas instancias s e ñ a l a r á n fel¡ o rden de preferencia de 
p lazas /con toda p r e c i s i ó n , marcando el orden general de las que en 
los distintos Rectorados tengan pedidas; 
3.0 Cuando se trate de p e t i c i ó n de Escuelas graduadas, férríi-
t i rán otra instancia, por ser el de Directores d é las mismas y 'Regen-
cias de Escuelas anejas a las Normales e Ins t i tu tos u n concurso espe-1 
cial, regulado por el a r t í c u l o 19 del Reglamento de 25 de Agos to d é 
1911, dentro del general de traslado; 
4. ® N o p o d r á n solicitar en este concurso los Maestros de'" Es-
cuelas de la p r o v i n c i a de N a v á r r a ; 
5. fl Los aspirantes que no remi tan instancia, sé c o n s i d e r a r á 
que renuncian sus derechos en el concurso general de traslado; 
6. ° No p o d r á n pedirse plazas que río se hub ie ran sol ici tado en 
el t é r m i n o de la p r i m i t i v a convocator ia , n i alterarse el orden de prefe-
rencia entonces s e ñ a l a d o ; .>•" 
7.0 Los nombramientcs obtenidos por este concurso, n o d a r á n 
derecho a retr ibuciones a los Maestros ascendidos por a p l i c a c i ó n de^ 
Real decreto de 25 de Lebrero de 1911, n i a los que asciendan por v i r -
t ud del de 14 de los corrientes. 
8.° Esa D i r e c c i ó n General f o r m u l a r á con las instancias que se 
reciban y antecedentes del c o n c u r s ó , l a propuesta, en el plazo m á s 
breve posible, a j u s t á n d o s e a las condiciones s e ñ a l a d a s en el R é g l a m é n -
to de 25 de Agosto de 1911. 
De Real orden lo d igo a V. L para su conocimiento y d e m á s 
efectos. Dios guarde a V . I . muchos a ñ o s . M a d r i d , 28 de Marzo de 
j ï03.—LÓPEZ MUÑOZ. (Gaceta*?,! marzo) 
ESCALA. FOISTES 
Se remi t ie ron a la D i r e c c i ó n general de pr imera e r i s e ñ a ñ z á , i á s 
altas, bajas y alteraciones ocurridas desde- í ',0 de enero 'de • 1912 
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fin de diciembre ú l t imo , en el personal de maestros y maestras de las 
escuelas nacionales de esta p rov inc ia , dotadas con sueldo de 825 y 625 
pesetas. 
T a m b i é n se enviaron relaciones de todos los maestros y maestras 
que t ienen la d o t a c i ó n de 500 ptas. para entresacar los veinte de cada 
clase que deben ser ascendidos. 
A l g u n o s de esos maestros t ienen a ú n s in completar su expediente 
personal, apesar de h a b é r s e l e s reclamado los documentos precisos pa-
ra ello en diversas fechas. V a n , por tan to , s in h a b é r s e l e s consignado 
los servicios, fechas de nac imien to . T í t u l o s , etc.; de este abandono su-
frirán los interesados el perjuicio correspondiente, si no subsanan a 
t iempo l a falta con la r e m i s i ó n de cuantos documentos se necesitan 
para la f o r m a c i ó n de sus expedientes personales. 
Junta provincial de Instrucción pública d i Teruel 
Sesión del día 27 de marzo de 1913 
Acuerdos que a d o p t ó la c o r p o r a c i ó n : 
1.0 A p r o b a r el acta de la anter ior s e s i ó n . 
2.a Interesar del l i m o . Sr. Gobernador c i v i l adopte las medidas 
cocercit ivas que estime convenientes para que el A y u n t a m i e n t o de 
C a u d é abone a D . Pedro Jarque M o n l e ó n , las cantidades que le adeu-
da por el concepto de c a s a - h a b i t a c i ó n . 
3.0 Elevar favorablemente in fo rmada a la D i r e c c i ó n general, la 
s ú p l i c a que hace al Sr. M i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Bellas artes, 
a Presidencia de la « S o c i e d a d E c o n ó m i c a Turolense de A m i g o s del 
Pa í s» p id iendo que el Estado le conceda u n a s u b v e n c i ó n con que po-
der atender al sostenimiento de las escuelas que d icha Sociedad tiene 
establecidas. 
4.0 Aproba r el in fo rme emi t ido por la I n s p e c c i ó n de primera 
e n s e ñ a n z a en la queja formulada por D.a Francisca Ferrer, maestra de 
Alcotas (Manzanera) y ordenar al M u n i c i p i o lo conveniente para que 
facilite local de clases de la escuela referida, y h a b i t a c i ó n capaz y de-
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cente para la maestra y su familia, mientras no se cons t ruya el edif icio 
destinado a tales fines. 
5.0 Informar desfavorablemente el expediente incoado por do-
ñ a Ignacia So lé Roca, maestra de A r i ñ o , que solici ta el p r imer pe r iodo 
de o b s e r v a c i ó n por enferma, ordenando a la maestra la p ron ta incor -
p o r a c i ó n a la escuela. 
6 .° Remit i r a la D i r e c c i ó n general, con informe favorable, la 
s ú p l i c a fo rmulada por D . Eugenio G ó m e z R o d r í g u e z , p id iendo que se 
le dispense el defecto físico que padece para poder regentar escuelas 
nacionales de pr imera e n s e ñ a n z a . 
7.0 Proponer al Rectorado la c o n c e s i ó n de 45 d í a s de l icencia 
para evacuar asuntos propios, solici tada por D.a Blasa Valer io , maes-
tra de C a s t e j ó n de Tornos . 
8.° Autor iza r a la Junta local de p r imera e n s e ñ a n z a de S a r r i ó n 
para que e fec túe el cambio de horas de clases que propone . 
9.0 Remit i r al Rectorado el expediente guberna t ivo ins t ru ido a 
instancias de D.a M a r í a Segura Soriano, maestra de C o r b a l á n , propo-
niendo que se deje sin efecto la orden del Rectorado. Centra l que l a 
d e c l a r ó incursa en el art. 171 de la L e y de I n s t r u c c i ó n p ü b l i c a de 9 de 
septiembre de 1857, por no aparecer del expediente cargo grave a lgu-
no para la profesora citada. 
E l Secretario de la C o r p o r a c i ó n e n t e r ó a é s t a de que la Sra. Se-
gura, a pesar de su i n c u r s i ó n en el art. 171 de la L e y , v e n í a faci l i tan-
do la e n s e ñ a n z a en la escuela de C o r b a l á n , a p e t i c i ó n del vecindar io , 
con b e n e p l á c i t o de és te y con a u t o r i z a c i ó n del Rectorado de Zaragoza, 
Pero como no p e r c i b í a m á s que la mi t ad del sueldo de la escuela, por 
asi especificarlo l a R. O. de 18 de j u l i o de 1911, p r o p o n í a a la Junta 
que, de informar en sentido favorable parala maestra la r e s o l u c i ó n del 
expediente, acordase interesar de la au tor idad que ha de dar lo por c o n -
cluso, que reconozca a la profesora derecho al percibo de l a otra m i -
tad del sueldo que no se le. sa t i s fa rá mientras el expediente se t rami ta 
y soluciona. Y la Junta, en su i n t e r é s por los de l a jus t i c i a y los de la 
maestra, a p r o b ó lo propuesto por el Sr. Docasar. 
10.0 Reclamar al Ayun tamien to de Monterde ce r t i f i cac ión del 
acta de la s e s i ó n en que se a c o r d ó conceder a los maestros de dicho 
munic ip io la suma de 200 pesetas por aumento vo lun ta r io , a fin,de re-
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solver la r e c l a m a c i ó n que de abono de é s t e emolumento han formula^ 
do los profesores referidos. 
E l Secretario de la Junta d i ó cuenta d e s p u é s a ella de u n escrito 
producido por D.a Bernardina C a b e z ó n , maestra de las escuelas nacio-
nales de la capital , rogando a la C o r p o r a c i ó n se le notificase el acuer-
do que hubiere r e c a í d o en la propuesta que de u n vo to de gracias hizo 
a favor de ella el Sr. inspector de pr imera e n s e ñ a n z a , como resultado 
d9 la úl t ima v i s i t a que g i r ó a la escuela de la Sra. C a b e z ó n . 
Expuso el funcionario referido que la jus t i f i cac ión de los m é r i t o s 
que esos votos de gracias acusan no puede efectuarse mas que con las 
comunicaciones que las Juntas l ibran al reconocerlos, y p r o p u s o a la 
C o r p o r a c i ó n , y és ta así lo a c o r d ó , que por medio de oficio se hiciese 
saber a la Sra. C a b e z ó n y d e m á s maestros que en su caso se hallan, 
que la Junta confi rmaba la propuesta hecha a favor de ellos por la Ins-
p e c c i ó n de p r imera e n s e ñ a n z a . 
Q u e d ó , a d e m á s , enterada la C o r p o r a c i ó n , de los asuntos de t r á -
mi te siguientes: 
Que la D i r e c c i ó n general y el Rectorado dec la ra ron a D.a Justa 
Redal, maestra de Huesa del C o m ú n , comprendida en la ú l t i m a parte 
del art. 11 del R. D . de 9 de j u n i o de 1899. 
Que por epidemia se clausuraron las escuelas de Valdecebro. 
Que se puso en conocimiento de la D i r e c c i ó n general de pr imera 
e n s e ñ a n z a el abandono en que tiene su escuela la maestra de A r i ñ o 
D.a Ignacia Ss lé . 
Que se reanudaron las clases en las escuelas de Ter r ien te , y que 
el Rectorado p r e s t ó su a p r o b a c i ó n a los nombramientos de maestros i n -
terinos hechos por la Presidencia de la Junta para varias escuelas de 
la p rov inc i a . 
A las siete y media de la tarde se t é r m i n o la s e s i ó n . 
L I S T A D E A S P I R A N T E S A I N T E R I N I D A D E S 
Junta provincial de Instrucción pública 
De conformidad con lo dispuesto en ej a r t í c u l o 4.0 del Real de-
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creto de 15 ,de abr i l . de 19.10, Real or 'en de 29 de mayo de l · i i i i smo 
a ñ o y Real decreto de 25 de agosto de 1911, y a fin de proceder-'a-la 
f o r m a c i ó n de nueva lista de.aspirantes a inter inidades de escuelas na-
cionales de esta prov inc ia , que han de provistarse. en hembra^ \d& se-
ñoras . Maestras, que deseen d e s e m p e ñ a r escuelas en tal concepto, pre-
s e n t a r á n en la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y Bellas Artes , dentro 
del plazo de quince d í a s , contados desde el siguiente ai de la publica-
c jón-de este anuncio en el Bolet ín oficial^ instancia d i r i g i d a a la Presi-
dencia de esta C o r p o r a c i ó n debidamente documentada, sol ici tando ser 
nombradas para escuelas que vaquen . 
Para ser nombrada maestra in ter ina de escuela p ú b l i c a se requie-
re haber cumpl ido 21 a ñ o s de edad, no padecer defecto físico, o acre-
ditar debidamente que se ob tuvo la 'dispensa del mismo para ejercer 
eí magisterio en escuelas p ú b l i c a s , y poseer el T í t u l o profesional co-
rrespondiente, o cer t i f icación de haber satisfecho los ' derechos del 
mismo. 
Só lo a faita de aspirantes que no hayan cumpl ido 21 a ñ o s p o d r á n 
ser nombradas las que tenga 18 y r e ú n a n los requisi tos expresados. 
Las aspirantes que tengan y a prestados servicios in te r inos acom-
p a ñ a r á n a la instancia la hoja de ellos con los just i f icantes necesarios 
a fin de comprobarse todos los que aleguen. L a edad se a c r e d i t a r á con 
part ida de nacimiento legalizada. 
Las que no tengan prestados servicios de n inguna clase en las 
escuelas nacionales, s u p l i r á n la hoja de ellos con el «Cer t i f i c ado de 
c a p a c i d a d » que sera expedido por el Jefe de la S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a y Bellas Artes , mediante p r e s e n t a c i ó n al mismo de part ida de 
nacimiento legalizada; cer t i f icac ión del Registro de penados y rebel-
des; T i tu lo profesional o certificado de haber hecho el d e p ó s i t o de los 
derechos para obtenerlo, etc., etc. 
A cada expediente se a c o m p a ñ a r á una cubierta en la que se h a r á 
constar con la debida claridad el nombre de la aspirante, servicios 
prestados y residencia actual. • ;-
Las aspirantes que hayan prestado servicios en escuelas nacio-
nales y no se hallen ejerciendo en la fecha que solici ten ser incluidas 
en la lista de interinidades, a c o m p a ñ a r á n a la instancia y hoja de m é -
ri tos, el certificado de penales. T e n d r á n el mayor ç u i d a d Q en la reda^;; 
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c ión de las hojas de servicio, para que en ellas se destaquen con toda 
claridad los diferentes conceptos. 
S e r á n excluidas de la r e l a c i ó n de aspirantes todas aquellas que 
dentro del plazo marcado no presenten completa su d o c u m e n t a c i ó n . 
L o que se publica en este p e r i ó d i c o oficial para conocimiento de 
las interesadas y a los efectos prevenidos. 
Terue l 1,0 abr i l de 1913.—El Gobernador Presidente, Juan B a l -
maseda,—El Jefe de la S e c c i ó n Secretario de la Junta, G e r m á n Doca-
sar Penedo. 
Sr. Administrador de Correos 
De su celo y rect i tud grandes esperamos no tener que vo lver 
a rogarle evite las quejas que nuestros suscriptores nos producen re-
lacionadas con el retraso con que unos reciben esta revista, y con la 
falta alternada de los n ú m e r o s de ella que otros observan. 
Citaremos ahora solo los pueblos de T o r r i j o del Campo; C a ñ a d a 
de Benatanduz y Los Olmos, entre otros. 
NOTICTAS 
Nombra mi «;ntos 
Han sido nombrados maestros inter inos; D.a Clara Maicas Sanz, 
de la escuela de n i ñ a s de Parras de Castellote; D . Juan Sanz G o n z á -
lez, de la de Castr . i lvo, y D. M a r t í n Chopo Alca ine , de la de Al lueva . 
Los nombramientos e s t á n expedidos con fecha 29 y el plazo po-
sesorio termina el d ía 8 del actual . 
Sust i tuc iones 
Por orden del dia 14 del a -tual han sido confi rmados en la situa-
c i ó n de maestros sustituidos los de esta p rov inc i a siguientes; 
D.a Juana S á n c h e z Maicas; D. Apo l ina r Gorr iz Vil luendas; dou 
J o a q u í n Sancho S á n c h e z ; D. R a m ó n Juste M i r t í n ; D.a Dolores Berna l 
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L a r d í e s ; D.a Isabel Blesa Navarro; D . O mie l Pelo M a r t í n ; D.a Migue la 
Pobei Esteban; D . Saturnino Montes inos Ibáñez ; D.a Teresa M i r San-
cho; D . Urbano M i n g u é s Val lés ; D.a Anastasia M e p í t o Lahoz; d o ñ a 
Joaquina M a r t í n V a l y D.a Epifania G a s t á n Aguas . 
P a r t e 
El alcalde de A r i ñ o , comunica nuevamente a la Junta p r o v i n c i a l 
que D.a Ignacia Solé Roca, maestra de aquella local idad, tiene c o m -
pletamente abandonado el cargo, h a l l á n d o s e cerrada la escuela. 
Rect i f i cac iones 
Las piden al esca la fón p r o v i n cial de la c a t e g o r í a d é c i m a , D. Joa-
q u í n Cor t í y D.a Ade la G a r c í a , Maestros de las escuelas de Pitarque. 
D e v o l u c i ó n 
L a Junta Central a c o r d ó devolver a D . * Reimunda B o n d í a Ripo l , 
las sumas que i n g r e s ó como descuentos en el fondo de jubi lac iones 
y pensiones el m a e s ü o fallecido D . V i d a l E tayo Iga l . 
C l a u s u r a 
Por epidemia se han clausurado las escuelas nacionales del 
A y u n t a m i e n t o de Albentosa. 
Wuelta a la e n s e ñ a n z a 
Se a u t o r i z ó la solicitada por la maestra de Ráfales , D.a Ale ja Na-
vas Soria, quien se e n c a r g a r á de su escuela desde 1.0 de A b l i l . 
R e p r e s e n t a c i ó n 
El Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n del Colegio de H u é r f a n o s del p ro-
fesorado e s p a ñ o l , ha nombrado representante en esta p rov inc ia a 
nuestro Director, D . Isidoro Rivera . 
Sepan nuestros c o m p a ñ e r o s que les s e r v i r á gustoso en cuanto 
con esta i n s t i t u c i ó n se refiera. 
V a r i e d a d e s 
Así se t i tula u n bien razonado y , e sc r i to trabajo, que sobre abre-
v i a c i ó n de la regla de descuento ha hecho nuestro querido amigo el 
i lustrado maestro de O r i h u e U del Tremedal , D . B r u n o BayonaT el 
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cual sentimos no poder publ icar en e s t e - n ú m e r o de EL •©ÉNTiÑELA- por 
falta-de espacio. • :: -' ' t ¡m •' " • i ' ' • 
Reintegro 
L o pide la Junta Central para los t í t u los adminis t ra t ivos de don 
Manue l Manzana Sala, con objeto de poder clasificar a este -rti-áeslfó 
con .el haber pas ivo correspondiente. . . . i, ,.. 
P r e s u p u e s t e s 
0 
E s t á n y a aprobados los de las escuelas p ú b l i c a s de esta p r ó v i n -
cia para el corriente a ñ o . Pronto c o m e n z a r á n a enviarse ; d i r e c t a i ^ e ^ | è 
a IQS maestros. E n los. pueblos donde haya m á s de una o dos escuelas, 
se r e m i t i r á n todos los de ellas a uno de .sus, maestros .con ruego de 
que los entregue a sus c o m p a ñ e r o s y dé aviso de su recibo. Las dife-
rentes partidas que figuran consignadas en esos p r e s u p u e s t ó ^ : Uebert 
sentadas los maestros en los. l ibros de contabi l idad;-que tiene obl i -
g a c i ó n de l levar, para, con arreglo a su importe, , hacer la a d q u i s i c i ó n 
del material que a n o f a r á n t a m b i é n en dichos l ibros. A s í p o d i : á n - e n to-
do instante rend i r sus cuentas s in necesidad de apuros, p roba l idad de 
errores, y m e d i a c i ó n de nadie. Los presupuestos son de las escuelas, 
y los maestros no deben llevarlos consigo ai cesar en ellas. • 
€ ^ » € ^ — . ., .. v 
Colegio de Huérfanos del Profesorado español 
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-. , . - ^ .(Continuación).,::r... .. . - , '] 
A r t í c u l o 17. Las cuotas se a b o n a r á n por mensualidades adelan-
tadas, y se g r a d u a r á n en la forma siguiente: ..; • . . ./ 
. " • .Pesetas, 
Hasta 500 pesetas de haber a n u a l .. • . . .. 0^25.-.••: 
De 501 > a i.000. . • . . . . . . , 0*50 ^ 
De 1.001 > a 1.500 ^ ^ f f ' ' ' ' * ® * * * ' 
B é 1.501 > a 2.000: V . . ^ . . i ' o o 
De 2.001 
De 2.501 ^ a 3.O00. 
a 2:500. • . . ' i ; / . " i '25 
ï '50 
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De .3;ooi 
J)e ,3.501 
De 4.001 
: De. 4.501 
De 5.001 
5-501 
De 6.001 
De 6.501 
De .7 .001 
.500. J¿15 
2'00 
2t25 
2t75 
31oo . 
3l2S 
3l7S 
4*00 
e t r í b u í d o por el Es-
• . a 4.000. . . . . . 
* a 4.50Q- * • • • • • . 
> . .a 5.0,09, ¿ . . . . . , 
a 5.500 
• . , 4 6*-SPP- ^ • • I 
> , a 7.000. y , .. , . 
V ííj , ^ .7.500.. , i .; ^3t i . . f 
De 7.501 en adelante , . 
••>. ...-vArt. 1-8. • Los que ejerzan, el profesorado no 
t á í d o , - a b o n a r á n la cuota de i '5o pesetas mensual; 
_ >: Los socios a que hace referencia el art. 11 de estos Estatutos, se 
a j u s t a r á n para la clasif icación de sus cuotas a la escala detallada en el 
anterior-*.* ••• y^iWÁ l \ • - - • *! ; f- • -
A r t . 19. Los socios-que dejen-de satisfacer tres cuotas mensua-
les c o n s e c u t i v á s , s e r á n dados de baja en la A s o c i a c i ó n , excepto en los 
casos de traslado de residencia oficial , enfermedad o desgracia de fa-
mi l i a , siempre que lo jus t i f iquen, los cuales p o d r á n cont inuar como 
socios^, p rev io acuerdo del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n y siempre que 
se ni velen dentro de los seis meses siguientes. 
A r t . 20. L o s que por falta de pago hubieren, sido baja en la 
A s o c i a c i ó n , p o d r á n reingresar en ella, satisfaciendo el impor te de las 
mensualidades adeudadas, cuyo pago , se ver i f icará de dos en dos, a 
m á s de la corriente. 
A r t . 2.1. L o s socios de n ú m e r o sa t i s fa rán a su ingreso en la 
A s o c i a c i ó n , en concepto"de cuota de entrada, lá cant idad de dos pese-
tas, de cuyo pago q u e d a r á n relevados los que, con tal c a r á c t e r , ingre-
sen ér r ía ' misino:' d e s d é sa c o n s t i t u c i ó n ' h a s t a 30 de Junio de "1913. 
C A P I T U L O ÍII 
' D e t c a p i t a l s o c ï a l 
22. R lcap i t a l de esta A s o c i a c i ó n se c o m p o n d r á : 
' D é las cuotas de sus asociados. 
.(Pe las subvencionas concedidas por los Minis te r ios y depen-
A r t . 
v-o' 
dencias oficiales. 
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3.0 De los donat ivos de particulares y corporaciones. 
4.0 De los honorar ios satisfechos por e n s e ñ a n z a s dadas en el 
Colegio a hijos de socios no fallecidos. 
5.0 De los beneficios que r indan la impren ta y la encuadema-
c i ó n anejas al Colegio; y 
6.° Del p roduc to de los e s p e c t á c u l o s , festivales, etc., organiza-
dos a este fin por el Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 23. L a A s o c i a c i ó n d e p o s i t a r á sus fondos, en m e t á l i c o o va-
lores del Estado, en el Banco de E s p a ñ a , u n i é n d o s e los intereses que 
devenguen al capital inicial , . . . . . 
A r t . 24. No p o d r á n extraerse de dicho Establecimiento m á s can-
tidades que las bastantes a c u b r i r los gastos consignados en el presu 
puesto general de la Asociación- , y en part icular del Colegio, a medida 
que las necesidades lo exijan. 
A r t . 25. Para atender a los gastos imprevis tos y de momento 
que pudiere tener la A s o c i a c i ó n , se c o n s t i t u i r á u n fondo de reserva en 
caja, que no p o d r á exceder de 250 pesetas. 
C A P I T U L O I V 
De los balances 
A r t . 26. L o s balances se h a r á n anualmente, c e r r á n d o s e el 3 i . 
de diciembre, a fin de poder dar conocimiento de ellos a los socios 
en todo el mes de enero siguiente. 
[Cont inuar d). 
CORRESPONDENCIA 
D.a P. M . — T o r r i j o del Campo.—No hay m o t i v o para la felicita-
c i ó n . Gracias de todos modos. Se le e n v i a r á el n ú m e r o que dice que no 
r e c i b i ó . , 
D . A . M . — L o s Olmos .—Enviado el n ú m e r o que pide. 
D . M . R. C.—Castel de Cabra.—Hecha s u s c r i p c i ó n , 
D . F. G . — I d . i d . Su r e c l a m a c i ó n e s t á a informe del 
A y u n t a m i e n t o . Tiene V . r azóz . 
D . T . L . — C a ñ a d a de Benatanduz.—Recibida cuenta y enviado el 
n ú m e r o que pide. 
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D. E. A.—Samper de C.—Recibida su cuenta y hecha s u s c r i p c i ó n . 
D.a V . B . — R í o d e v a . — H e c h a s u s c r i p c i ó n . 
D. M . Ch,—Fuenferrada.—Idem idem. 
D.a J. J. V . — L u c o de Jiloca.—Jdem idem. 
D . B. B.—Orihuela . —So le c o m u n i c a r á p ronto el vo to de gracias. 
D . J. L , Aliaga—-Hecb i s u s c r i p c i ó n . 
D . M . I .—Cortes A r à g ó : i — I d . I d . 
D . V . L . — A l a c ó n — I d . I d . 
D . a M a O .—Torrec i l l a del R .—Id . . I d . 
D.a P. C — U t r i l l a s — I d . I d . 
D.a C. A . — V a l d e r r o b r e s — I d . I d . 
D . E. T . G.—Hinojosa—Recibidos . E s t á n bien. 
D . S. N . — F o r m i c h e a l t o—Env iado folleto y docutuentos. 
D.a M . F.—Celia—•Recibido expediente de la Srta. Buendia. Descui-
de que si a l g ú n reparo tuviese se le no t i f ica r ía a t iempo. 
D. C. P . — C a ñ a d a Ve l l i da—No entregaron a ú n el expediente en 
la S e c c i ó n — M a n d e otro hoja de servicios. 
San Juan, 44 y 4 6 . — T E R U E L 
L i b r e r í a de í .a E n s e ñ a n z a menaje de escuelas y objetos de e s c r i t o r i o 
Se hallan de venta en este establecimiento, a d e m á s de cuantas figu-
ran en el C a t á l o g o del mismo, al precio s e ñ a l a d o por sus autores, las 
obras siguientes: 
Todas las publicadas por D . J o s é D a l m á i t y Carles^ Xas de D , Joa-
q u í n J u l i á n , Maestro jub i l ado de Al iaga ; las de D . Alejo Izquierdo, 
Maestro de A n d o r r a ; las de D . Francisco G a r c í a Collado; las de E l 
Magisterio E s p a ñ o l y el CuEsrio>íARi3 CÍCLICO CONCÉNTRICO ( i . a y 2a. 
parte) de D . M i g u e l ¡/alies. 
E s t á de venta t a m b i é n el ANUARIO DEL MAESTRO para el a ñ o de 
19 13, por D . Victoriano F . Ascarza. 
S e r a m i i a g r a t i s e l C a í a S a g s úm e s t a C a s a . 
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BOLE TINOESUSCRIPCION(1) 
J)m >: \ maestro de la es-
cuela naciqnalde.:. ,;....... ..; :provindàrde . . : . .J. , 
se suscribe a l semanario EL CENTINELA" -por 'Uñ i:...! a 
cuyo fin con esta fecha ordena a su habilitado D 
satisfaga el importe dç t a l su sc r ipc ión a l s e ñ o r 
Direc tor de dicha revista, recogiendo, de l pagos e l jus t i f icante oportuno. 
de de I Ç I J . 
,..y... \ . •. , .,; /....... s u s c r i p t o r . " i : " 
(IJ C ú b r a s e y c ó r t e s t o-le bole t ín , enviánr lo l t ) . convenienteineii te f ran-
q ú e n d a , a la Oirocción ele osla perista: Rogamos a todos aquellos que reciban el 
pe r iód ico , deseen o no ser suscriptores del mismo, nos lo tnan i í i e s t en tan pron-
o como les sea posible 
BANCQ- HIPOTECARIO DE ESPAÑA 
AGENCIA DE TERUEL 
P r é s t a m o s el cua t i r»» y c i a a r i o p o p 
c i e n t o de i n t e r é s anual - sobre Fincas :Rús t i -
.cas.y-Urbanas. • " ' 
D u r a c i ó n del p r é s t a m o , d® 3 a 50 aíisos« 
: : Los p r é s t a n o s tienen, siempre la facultad de devolver el p r é s t a m o , 
todo o p&rteycuando-mds k s ¿onvenga . 
A G E N T £ : J O S E E S T ^ V A ^ Y S E R R A N O 
C o r r e d o r d e T m c a s , ^ a t r i c u E a d o 
0EMOGRACÍÀ HÚMERO 30 2.°,—TERUEL 
